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El llevat d'un poble 
Malgrat allò que hom pugui pensar. l'estructura d 'un poble no la fan ni -+--
els seus edificis. ni el traçat dels seus vials. ni el seu àmbit geogràfic. ni tan 
sols el perfil històric. Això . tot I que és Important. són només elements 
dispersos i encara no disposen del ferment modelador. El llevat d'un poble 
és el seu pensament. el taranà dels seus homes. la força. la il.lusió i la ......., 
generositat que posen en les seves empreses. I també. el transvassament _,., 
de la seva pluralitat Ideològica. 
Només cal guaitar una mica sobre el panorama dels nostres 
encontorns: Reus i Tarragona com a ciutats. I Mont-roig. Alforja o Alcover 
com a pobles. La diferència en els seus processos històrics tan grans I 
distants com la seva actitud davant la sltuacló actual: la Industrialització, O 
l'agricultura. la planificació .. . Cada una de les ciutats I pobles esmentats 
han mantingut una línea més o menys constant al llarg del temps i. per 
això. han seguit també un determinat tipus de camí. Ha estat el seu 
pensament. el general de la comunitat o bé el de la classe dominant. el 
que ha fet que les coses anessln per un o per un altre cantó. Q. 
Significa això la irreversibilitat dels seus processos evolutius. la 
dependència total i absoluta a la seva història passada?. És obvi que no. 
que cada cop més els corrents de pensament i el joc democràtic 
impregnen els teixits de la nostra societat. Si més no. de les que progressen. 
Seria bo d 'aprofundir en aquesta línia . de fer societats amb 
l'estructura ben pastada de pensament. i de pensaments plurals. Com 
aquelles roques vetejades de colors. policromades. sòlides. persistents. 
La generositat és un element clau per aconseguir aquest sostre. La 
generositat de tots I per a tot. Les veritats mai no són ni absolutes ni 
immutables. Per això. un poble ha de procurar integrar dintre d 'una 
mateixa fornada tots els elements pensants que siguin al seu abast. Només 
així aconseguirà que tinguin sentit els seus ed ificis. el traçat dels seus vials. 
ei seu àmbit geogràfic i històric. Aquest és el canemàs on es va dibuixar 
l'origen del CERAP i on ha anat guanyant ~n colors i en forma . 
generosament. Altra cosa és endinsar-se en aventl,Jres estèrils. tendencioses 
i de curta volada . 
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